
















































（ 3）　Organization for Economic Cooperation and Development, Recommendation of 
the Council on Guiding Principle Concerning International Economic Aspects of 































（ 9）　藤井康博「原因者責任原則の憲法学的基礎づけ（ 1）（ 2）（ 3）憲法学・環
境法学における自由な自己決定と責任の連結」大東法学 27巻 2号（2018年）

















（ 1条），環境保護義務（ 2条），統合および持続可能な発展（ 3条），世代







































（13）　See Priscilla Schwartz, Principle 16： The Polluter Pays Principle, in： JORGE E. 
VIÑUALES （ED.）, THE RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ： A 
COMMENTARY （OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2015） at 429─450.
6　　比較法学 54巻 1号
ともに原因者負担原則に関する規定であるが，リオ宣言第16原則が控えめ





















（14）　Alexander Proelss, Polluter ─Pays, in Yann Aguila & Jorge E. Viñuales （eds）, A 























































（18）　Id., at 22, 90. この点につきヴィンターは，公益に関する原理もありうると指
摘している。Gerd Winter, The Legal Nature of Environmental Principles in 
International, EC and German Law, in： RICHARD MACRORY ET AL., （EDS）, PRINCIPLES 
OF EUROPEAN ENVIRONMENTAL （LAW EUROPA LAW PUB, 2004） at 14.
（19）　Ronald Dworkin, supra note 17, at 35.
（20）　Id., at 28.
（21）　See Bernhard W. Wegener, Principles into Practice─ German Case, in： RICHARD 
MACRORY ET AL., （EDS）, PRINCIPLES OF EUROPEAN ENVIRONMENTAL LAW （EUROPA LAW 





















（22）　Ronald Dworkin, supra note 17, at 31 et seq.
（23）　エッサーの影響も。Robert Alexy, Rechtsregeln und Rechtsprinzipien, in： Neil 
MacCormick et al. （eds）, Conditions of validity and cognition in modern legal 
thought = Geltungs─ und Erkenntnis─ Bedingungen im modernen Rechtsdenken




（25）　Robert Alexy, Theorie der Grundrechte, 1985, S.75f, 88.
（26）　Robert Alexy, Recht, Vernunft, Diskurs： Studien zur Rechtsphilosophie, 1995, 
202ff.





















































（29）　Alexy （Fn. 25）, S.250─251.
（30）　Ronald Dworkin, Is Democracy Possible Here? （Princeton University Press, 
2006） at 24 et seq.
（31）　Martin Borowski, Grundrechte als Prinzipien, 2018, S. 122.























































（35）　Gerd Winter, supra note 18, at 11─15.




























（40）　Gerd Winter, supra note 18, at 15.
（41）　Id., at 16.




























い え る よ う で あ る。Eckard Rehbinder, Nachhaltigkeit als Prinzip des 
Umweltrechts： konzeptionelle Fragen, im Klaus─Peter Dolde （Hrsg.）, 
Umweltrecht im Wandel ： Bilanz und Perspektiven aus Anlass des 25─jährigen 


























（48）　Bernhard W. Wegener, supra note 21, at 101.
（49）　Ulrich Beyerin, Different Types of Norms in International Environmental Law： 
Policies, Principles. and Rules, in DANIEL BODANSKY ET AL. （EDS）, THE OXFORD 
HANDBOOK OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW （OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2007） 
at 426.



























（51）　Ulrich Beyerin, supra note 49, at 434.




















MACCORMICK, LEGAL REASONING AND LEGAL THEORY （CLARENDON PRESS, 1978） at 
152）やラズ（JOSEPH RAZ, PRACTICAL REASON AND NORMS （OXFORD UNIVERSITY 
PRESS, 1999） at 49），ドゥオーキンの厳格な二分論を批判し独自の四区分（①
ルール，②原則類似のルール，③ルール類似の原則，④原則）を提示したアー
ルニオ（Aulis Aarnio, Taking Rules Seriously, in： WERNER MAIHOFER & GERHARD 
SPRENGER （EDS）, LAW AND THE STATES IN MODERN TIMES ： PROCEEDINGS OF THE 14TH 
IVR WORLD CONGRESS IN EDINBURGH, AUGUST 1989 （F. STEINER, 1990） at 180 et 
seq），環境法原則についてドゥオーキンによる二分論から派生する見解を示す
ヘルシューレン（JONATHAN VERSCHUUREN, PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL LAW ： 
TH E ID E A L O F SU S T A I N A B L E DE V E L O P M E N T A N D T H E RO L E O F PR I N C I P L E S O F 
INTERNATIONAL, EUROPEAN, AND NATIONAL ENVIRONMENTAL LAW （NOMOS, 2003））お
よびドゥ・サドリア（ENVIRONMENTAL PRINCIPLES ： FROM POLITICAL SLOGANS TO 
LEGAL RULES （OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2002））等が挙げられているが，環境法
の領域においてみられる原理理論の影響を検討する目的上，本稿では環境法以
外の領域で展開されるドゥオーキンへの批判の詳細については立ち入らない。

























（57）　JONATHAN VERSCHUUREN, PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL LAW ： THE IDEAL OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE ROLE OF PRINCIPLES OF INTERNATINOAL, EUROPEAN, 












































を提示する（68）。すなわち，明白なルール（rules of determinate content），不
明瞭なルール（rules of indeterminate content），環境法の指導原則（directing 














（67）　NICOLAS DE SADELEER, ENVIRONMENTAL PRINCIPLES： FROM POLITICAL SLOGANS TO 



























































は可能であるとする。Gilles J. Martin, Principles and Rules, in： LUDWIG KRÄMER & 





















































（73）　Gerd Winrer, supra note 18, at 16.
（74）　Ulrich Beyerlin, supra note 49, at 437.



























（76）　Alexander Proelss, supra note 14, at 88.
（77）　Ulrich Beyerlin, supra note 49, at 441.






























C.H. BECK, NOMOS, 2011）.
（79）　Id., at 59.








































（81）　Ulrich Beyerlin, supra note 49, at 440.
（82）　PIERRE─MARIE DUPUY & JORGE E. VIÑUALES, INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW 
（CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2018） at 59.



























Schwartz, The Polluter─pays Principle, in： LUDWIG KRÄMER & EMANUELA ORLANDO 
（EDS）, PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL LAW （EDWARD ELGAR, 2018） at 260─271.
（85）　PATRICIA BIRNIE, ALAN BOYLE, CATHERINE REDGWELL, INTERNATIONAL LAW AND 


























Verursacherprinzipは英語では polluter─pays principleの代わりに perpetrator 
principleと表されることがある。See Bernhard W. Wegener, supra note 21, at 
110； Jonathan Verschuuren, supra note57, at 114.































































































加的な責任主体は第二次的な責任のみを有する。」（CJEU, Case C─534/13, Fipa 


















































（96）　Gerd Winter, supra note 18, at 18.
（97）　Ulrich Beyerlin, supra note 49, at 437 et seq.
